




















においてDie Sāmba-Legende として抜粋され、伝説の本筋として扱われているSPの第 3
章、第 6章、第 24章そして第 26章を指すものとして用いている。ただし、この内SP 6, 
13-22 は、上掲書において伝説の本筋ではないものとされている。本稿もこれに倣い、
当該詩節のテキストおよび和訳を省略した。 
また、紙幅の関係から本稿での訳出範囲は、第 3章（SP 3, 1-56）と第 6章（SP 6, 1-12; 
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SP             Sāmba-Purāṇa 
Srivastava     Srivastava, V. C., ed. and trans. 2013. Sāmba-Purāṇa: An Exhaustive 
Introduction, Sanskrit Text, English Translation, Notes & Index of Verses. 
Delhi: Parimal Publications. 
Stietencron      Stietencron, von Heinrich. 1966. Indische Sonnenpriester: Sāmba und die 
Śākadvīpīya-Brāhmana: Eine textkritische und religionsgeschichtliche 
Studie zum indischen Sonnenkult. Wiesbaden: Otto Harrassowitz. 
 
テキストおよび和訳 
SP 3, 1-56 
bṛhadbala uvāca 
ādyaṃ sthānaṃ raveḥ kutra jambūdvīpe1 mahāmune |  






candrabhāgātaṭe ramye puraṃ yat sāmbasaṃjñitam |  
bhūrloke śāśvataṃ sthānaṃ tatra sūryasya nityadā4 || 2 || 
prītyā sāmbasya tatrārko jagato ’nugrahāya ca |  
sthito dvādaśabhāgena mitro maitreṇa cakṣuṣā || 3 ||  
tatra bhaktimataḥ sarvān anugṛhṇāti bhāskaraḥ |  




















  3  
 
bṛhadbala uvāca 
ko ’yaṃ sāmbaḥ sutaḥ kasya yasya nāmnā raveḥ puram7 | 






aditer dvādaśaḥ putro viṣṇur yas sa punas tv iha | 
vāsudevatvam āpannas tasya sāmbo ’bhavat sutaḥ || 6 ||  
sa tu pitrā bhṛśaṃ śaptaḥ kuṣṭharogam avāptavān | 








śaptaḥ kasmin nimitte10 ’sau pitrā putraḥ svasambhavaḥ | 





śṛṇuṣvāvahito rājaṃs tasya tacchāpakāraṇam | 
brahmaṇo mānasaḥ putro nārado11 nāma yo muniḥ || 9 ||  
brahmaloke munes tasya viṣṇuloke tathaiva ca | 
sūryaloke ca satataṃ rudraloke tathaiva ca || 10 || 
pitṛrākṣasanāgānāṃ yamasya varuṇasya ca | 
indrasya cāmarāvatyāṃ puryāṃ tu dhanadasya ca || 11 || 
 
7 Srivastava: kutaḥ kasya putro nāmnā raveḥ priyaḥ 






10 Srivastava: nimitto 
11 Stietencron: mānasaputro nārada 
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pṛthivyāṃ pārthivās te ca ye12 pātālasamudbhavāḥ | 
sadā veśmasu teṣāṃ ca tasyāpratihatā gatiḥ || 12 ||  
vāsudevaṃ sa vai draṣṭuṃ nityaṃ13 dvāravatīṃ purīm | 












athātrāgacchatas tasya sarve yadukumārakāḥ | 
pradyumnapramukhā ye te prahveṇāvanatāḥ16 sthitāḥ || 14 ||  
abhivādyārghyapādyaiś ca pūjāṃ kurvanti yatnataḥ | 
sāmbas tv avaśyambhāvitvāt tasya śāpasya mohitaḥ || 15 || 
avajñāṃ kurute nityaṃ nāradasya mahātmanaḥ | 









12 Srivastava: pārthivādyā ye te 
13 Srivastava: nītvā 
14 Srivastava: āyāta 
15 ドヴァーラヴァティーはクリシュナの都の名前。MBh によれば、この都は、クリシュナらが属する
ヤーダヴァ族の滅亡の際に海中に没したとされる。 
16 Stietencron: prahvanā vinatāḥ 






21 原語 pādya：洗足用の水を特に意味する。 
サーンバ伝説の和訳および解説（1）（永井） 
  5  
avinītaṃ sutaṃ jñātvā cintayāmāsa22 nāradaḥ | 
asyāham avinītasya kariṣye vinayaṃ bhṛśam || 17 || 
evaṃ saṃcintayitvā tu vāsudevaṃ tato ’bravīt | 
imāḥ ṣoḍaśasāhasryaḥ23 patnyo devasya yās tava | 
sarvāsāṃ ca manāṃsy āsāṃ sāmbena tvayi24 keśava || 18 || 
hṛtāni puṇḍarīkākṣa rūpayauvanaśālinā | 
rūpeṇāpratimaḥ sāmbo loke ’smin sacarācare | 









śrutvaitan nāradād vākyaṃ bhāvinārthena mohitaḥ | 
avicāryaiva tat sarvaṃ devaḥ provāca nāradam || 20 ||  
vāsudeva uvāca 
na hy ahaṃ27 śraddadhāmy evaṃ28 yad etad vyāhṛtaṃ tvayā | 
bruvāṇam evaṃ devaṃ tu nāradaḥ pratyuvāca ha || 21 || 








evam uktvā yayau bhūyo nāradas tu yathāgataḥ | 
tataḥ katipayāhobhir29 dvārakāṃ punar abhyagāt || 23 || 
tasminn ahani devo ’pi sahāntaḥpurikājanaiḥ | 
 
22 Srivastava: cintayāmāsaḥ 
23 Srivastava: ṣoḍaśasāhasrya 
24 Srivastava: kila 
25 Srivastava: tvāpi 
26 原語 vinaya：修養、訓練などを意味し、仏典では律と漢訳される（cf. 上村 1984：55および 372）。こ
こでは、ナーラダ仙が礼儀をわきまえていないサーンバに対して行うものであるから、「躾」と訳した。 
27 Srivastava: na tv ahaṃ 
28 Stietencron: eva 
29 Srivastava: katipaye cāhni 
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ramye raivatakodyāne harmyamālopaśobhite | 
sarvartukusumair nityaṃ vāsite citrakānane || 25 ||  
nṛtyadbhir barhibhir nityaṃ kekāśataninādite | 
kokilārāvasaṃghuṣṭe cakravākopaśobhite || 26 || 
kokilāmadhurālāpajalakukkuṭanādite32 | 
ṣaṭpadodgītamadhure33 śukacātakanādite || 27 || 
nānājalajapuṣpābhir dīrghikābhir alaṃkṛte | 
haṃsasārasasaṃghuṣṭe cakravākopaśobhite34 || 28 || 
tasmin sa ramate devaḥ strībhiḥ parivṛtas tadā | 
hāranūpurakeyūraraśanādyair vibhūṣaṇaiḥ || 29 ||  
bhūṣitānāṃ varastrīṇāṃ cārvaṅgīṇāṃ viśeṣataḥ | 
krīḍārthaṃ padmapattreṣu niṣannānāṃ35 yathārhataḥ || 30 || 
etasmin36 dīyate tāsām iṣṭaṃ pānaṃ surāsavam | 













30 Srivastava: yānam 
31 クリシュナの都ドヴァーラヴァティーのこと。 
32 Srivastava: kokilāmadhurālāpe jalakukkuṭanādite 
33 Srivastava: ṣaṭpadodgītimadhure 
34 Srivastava: haṃsārāvasusaṃghuṣṭe sārasais samalaṃkṛte 
35 Srivastava: niyuktānāṃ 
36 Srivastava: tat tasmin 
37 ライヴァタカ山は、MBh 等で語られる神話的な山で、クリシュナの都ドヴァーラヴァティーの近く
に位置したとされる。 
38 原語 jalakukkuṭa：「水中の雄鶏」の意で、水禽の一種、あるいはカモ類のことを指す。 
サーンバ伝説の和訳および解説（1）（永井） 
  7  
etasminn antare buddhvā madyamattā iti striyaḥ || 32 ||39 
uvāca nāradaḥ sāmbaṃ subodhya tvarayann40 idam | 
gaccha raivatakaṃ sāmba mā tiṣṭhasva kumāraka || 33 || 
tvāṃ samāhvayate41 devo na yuktaṃ sthātum atra te | 
tadvākyārtham abuddhvaiva bhāvinārthena coditaḥ || 34 ||  
gatvā tu satvaraṃ42 sāmbaḥ praṇāmam akarot43 pituḥ | 
etasminn antare tatra yāḥ kāścit tulyasāttvikāḥ44 || 35 || 
dṛṣṭvā tāḥ sahasā sāmbaṃ sarvāś cukṣubhire striyaḥ | 
na ca45 dṛṣṭaḥ purā yābhiḥ puṣpaketusamo yuvā || 36 ||  
madyadoṣāt tatas tāsāṃ smṛtilopāt tathaiva ca | 












śrūyate cāpy ayaṃ ślokaḥ purāṇe paṭhyate yathā | 
brahmacarye ’pi vartantyāḥ sādhvyā hy47 api tathā śṛṇu || 38 || 
dṛśyaṃ tu puruṣaṃ dṛṣṭvā yoniḥ praklidyate striyāḥ | 
loke ca śrūyate hy48 etan madyasyātyantasevanāt49 || 39 || 
lajjāṃ muñcanti hrīmatyo nāryaḥ satkulajā api | 
samāṃsair bhojanaiḥ snigdhais tathā madhusurāsavaiḥ | 
gandhair manojñair vastraiś ca kāmaḥ strīṣu vijṛmbhate || 40 ||  
 
39 SP 3, 32ab: vṛntaiś ca sahakārāṇāṃ bhagnair nīlotpalair api：底本としたStietencronがこの ab 句をテキスト
上の誤りとして本文から除いていることに倣い、本稿も本文中から ab 句を除く。 
Srivastavaでは、削除は行われておらず、この ab句は保持されている。 
40 Stietencron: subodhyaṃ varayann 
41 Srivastava: samāhūyate 
42 Srivastava: satvaṃ 
43 Srivastava: akarāt 
44 Srivastava: tulyasātvikāḥ 
45 Stietencron: sa 
46 Srivastava: yonyaḥ śīghraṃ 
47 Srivastava: tv 
48 Srivastava: tv 
49 Srivastava: madyasyātiprasevanāt 
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etadbuddhyā50 kulastrīṇāṃ śreyaḥ paramam icchatā | 










nārado ’py atha taṃ sāmbaṃ preṣayitvā54 tvarānvitaḥ | 
ājagāmātha tatraiva sāmbasyānupadena tu || 42 ||  
āyāntaṃ tam abhiprekṣya guruṃ devarṣisattamam | 
sahasaivotthitāḥ sarvāḥ striyas tā madavihvalāḥ || 43 || 
tāsām athotthitānāṃ tu vāsudevas tv apaśyata | 
bhittvā vāsāṃsi śuklāni pattreṣu patitaṃ madam || 44 || 
taṃ dṛṣṭvā tu hariḥ kruddhas tāḥ śaśāpa tadā striyaḥ | 
yasmād gatāni55 cetāṃsi mām muktvānyatra vaḥ striyaḥ || 45 ||  
tasmāt patikṛtāl lokānn āyuṣo ’nte na yāsyatha | 
patilokāt paribhraṣṭāḥ svargam cāpi gate mayi | 








50 Srivastava: etadbuddhvā 
51 原文 dṛśyaṃ tu puruṣaṃ dṛṣṭvā yoniḥ praklidyate striyāḥ：この詩句は、MBh XIII, 38, 26（idam anyacca devarṣe 
rahasyaṃ sarvayoṣitām | dṛṣṭvaiva puruṣaṃ hṛdyaṃ yoniḥ praklidyate striyaḥ ||）の cd 句と概ね一致する。ある
いは『ガルダ・プラーナ』I, 109, 36（brahmacarye ’pi vaktavyaṃ prāptaṃ manmathaceṣṭitam | hṛdyaṃ hi puruṣaṃ 
dṛṣṭvā yoniḥ praklidyate striyāḥ ||）の cd 句がより語順が一致する。 
 なお、『ガルダ・プラーナ』ではさらに続けて、『ガルダ・プラーナ』I, 109, 37（suveṣaṃ puruṣaṃ 
dṛṣṭvā bhrātaraṃ yadi vā sutam | yoniḥ klidyati nārīṇāṃ satyaṃ satyaṃ hi śaunaka |）と述べられている。 
52 ここで世間で聞かれることと述べられた詩句は出典不明。あるいは続く第40節と続けて読むべき
か。第40節には『ガルダ・プラーナ』に平行詩節が見出されるが、本詩句には見出されない。 
53  原文 samāṃsair bhojanaiḥ snigdhais tathā madhusurāsavaiḥ | gandhair manojñair vastraiś ca kāmaḥ strīṣu 
vijṛmbhate：この詩句は、『ガルダ・プラーナ』I, 109, 35（samāṃsair bhojanaiḥ snigdhair madyair 
gandhavilepanaiḥ | vastrair manoramair mālyaiḥ kāmaḥ strīṣu vijṛmbhate ||）と概ね一致する。 
54 Srivastava: preṣiyatvā 
55 Srivastava: dhṛtāni 
サーンバ伝説の和訳および解説（1）（永井） 






śāpadoṣāt tatas tasmāt striyaḥ svargaṃ56 gate harau | 
hṛtāḥ pañcanadaiś caurair57 arjunasya tu paśyataḥ || 47 ||58 
tatas tās tv alpasattvatvād59 evaṃ saṃdūṣitāḥ striyaḥ | 
prāptavatyo mahac chāpaṃ muktvā tu sa60 pativratāḥ || 48 || 
rukmiṇīṃ satyabhāmāṃ ca tathā jāmbavatīm api | 
śaptvaivaṃ tāḥ striyaḥ kṛṣṇaḥ sāmbam apy aśapat tataḥ || 49 || 
vāsudeva uvāca 
yasmad atīva kāntaṃ te rūpaṃ dṛṣṭvā61 imāḥ striyaḥ | 









vasiṣṭha uvāca  
yasmin śaptaḥ kṣaṇe cāsau pitrā putraḥ svasaṃbhavaḥ64 | 
prāptavān kuṣṭharogitvaṃ virūpatvaṃ ca duḥsaham || 51 ||  
sāmbena punar apy evaṃ durvāsāḥ kopito muniḥ | 
bhāvyenārthena cātyarthaṃ pūrvānusmaraṇena vai || 52 ||65 
prāptavān sumahac chāpaṃ sāmbo vai manujottamaḥ | 
 
56 Srivastava: svarge 
57 Srivastava: pāñcanadaiś cairair 
58 この第 47 節から本章の最終節まで、StietencronとSrivastavaの間で偈番号に違いが生じている。この
違いの理由は、Stietencron が第 46 節の次の詩節に対して、彼の参照した刊本上の 46 という同じ詩節番
号が重複するという誤りを、重複した詩節番号をSP 3, 46というようにイタリック体で示した上で、敢
えて踏襲するのに対して、Srivastavaは重複している詩節番号を第 47節と修正しているからである。こ
のため、StietencronにおけるSP 3, 47-55は、SrivastavaにおけるSP 3, 48-56 に相当する。 
59 Srivastava: tulyaśāpatvād 
60 Srivastava: tisraḥ 
61 Srivastava: dṛṣṭvā rūpam  
62 MBh XVIで語られるヤーダヴァ族の滅亡と女子供の略奪のことを指す。n.65を参照。 
63 ジャーンバヴァティーはサーンバの実母である。 
64 Srivastava: svayaṃbhava 
65 StietencronではSP 3, 52-53（ただしStietencronの詩節番号では51-52）は、Ergänzende TexteとしてSP
第 3章の他の詩節とは別の箇所にテキストが置かれている。 
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tac chāpān musalaṃ jātaṃ kulaṃ yenāsya pātitam || 53 || 
śrutvā durvinayād doṣān evamādīn vipaścitā | 









tataḥ śāpābhibhūtena sāmbenārādhya bhāskaram | 
punaḥ saṃprāpya tad rūpaṃ svanāmnārko niveśitaḥ || 55 ||  
nārado darśayitvā tu strīṇāṃ bhāvaviparyayam | 






SP. 6, 1-23 
bṛhadbala uvāca 
kathaṃ sāṃbaḥ prapanno ’rkaṃ kena vā pratipāditaḥ | 
ugraṃ śāpaṃ ca saṃprāpya pitaraṃ sa kim uktavān || 1 || 
ブリハッドバラ王は言った。「どうしてサーンバは太陽神（アルカ）に庇護を求めたの
 
66 StietencronではSP 3, 54（ただしStietencronの番号では 53）は、テキストから完全に省略されている。
本稿ではSrivastavaに基づいて、当該詩節を補った。 






















tataḥ śāpābhibhūtas tu sāmbaḥ pitaram abravīt | 
kiṃ mayāpakṛtaṃ deva yena śapto ’smy68 ahaṃ tvayā || 2 || 
ahaṃ tvadājñayā deva tvaramāṇa ihāgataḥ | 
kasmān69 nipātitaḥ śāpo mayi te ’napakāriṇi70 || 3 || 
na vai jānāmy ahaṃ71 kiṃcit prasīda jagataḥ pate | 
śāpaṃ niyaccha deveśa prasādaṃ kuru me prabho || 4 ||  
tam uvāca tataḥ kṛṣṇaḥ sāmbaṃ buddhvā hy anāgasam || 5 || 
tasmāt tam72 eva pṛcchasva prasādya ṛṣisattamam | 










athaitat sa pitur vākyaṃ śrutvā jāmbavatīsutaḥ | 
dīnaḥ śokaparītātmā74 tataḥ saṃcintya vai punaḥ || 7 ||  
dvāravatyāṃ sthitaṃ viṣṇuṃ kadācid draṣṭum āgatam | 
vinayād upasaṃgamya sāmbaḥ papraccha nāradam || 8 ||  
sāmba uvāca 
bhagavan75 brahmaṇaḥ putra sarvajña sarvalokaga76 | 
dayāṃ hi kuru viprendra praṇatasya mamānagha || 9 || 
tvatto ’haṃ śrotum icchāmi niścayaṃ brūhi tan mama | 
kaḥ stutyaḥ sarvadevānāṃ namasyaḥ pūjya eva ca77 || 10 || 
 
68 Srivastava: hy 
69 Srivastava: kathaṃ 
70 Srivastava: te ’nupakāriṇī 
71 Srivastava: na te ’pakurmahe 
72 Srivastava: tvam 
73 Srivastava: devaḥ 
74 Srivastava: śāpaparītāṅgas 
75 Srivastava: bhagavān 
76 Srivastava: sarvajñaḥ sarvalokagaḥ 
77 Srivastava: kaḥ paraḥ puruṣo ’vyayaḥ 
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dīnasyārtiharaḥ kaś ca78 śaraṇaṃ kaṃ vrajāmy aham | 
pitṛśāpasamutthena kaśmalena mahāmune || 11 || 























evaṃ sarvagataṃ nityaṃ pradīptaṃ jagataḥ śubham | 












78 Srivastava: kaṣṭā 
79 Srivastava: kiṃ 
サーンバ伝説の和訳および解説（1）（永井） 













25 節を除く）、第 2-16章、第 18-21章、第 24-32章、第 34-38章、第 46章そして最後の
第 84 章である。また、これに加えて、第 17 章、第 22-23 章、第 33 章、第 44-45 章も、
その内容から判断して第一グループに分類されるが、上に挙げた他の章とは成立年代が





























































81 SP の他にも、6 世紀の天文学者・占星術師ヴァラーハミヒラの『ブリハット・サンヒター（Bṛhat-
Saṃhitā）』（59章 19 節）等に太陽崇拝者マガへの言及がある。 
82 Hazra（1958：29-30）、Stietencron（1966：13-14）、Rocher（1968：217-218） 
83 Wilford（1812：70f.）。この論文の初出は Humbach（1978：230）や Stietencron（1966：14）によれば














で出版されたテキスト（Stietencron（1966）中の略語はS. I.）と India Office London Library
所蔵の写本（J. Egglings のCatalogue No. 3619および 3620（Stietencron（1966）中の略号
は S. II.））それからBhPの並行箇所に基づいて校合作業を行い、テキスト校訂とドイツ
語への翻訳を行った。この際、彼は自身の判断で SP の特定の章を Die Sāmba Legende
（「サーンバ伝説」）としてまとめ、その他に、伝説の本筋ではないものの関連性が高い
と判断されたいくつかの章をErgänzende Texte（「追補テキスト」）として別にしてまとめ




その後、1983年にはヴァラナシのKrishnadas AcademyからKrishnadas Sanskrit Series 48
としてSPのテキストが新たに出版された。さらに近年、SP全体の校訂テキストおよび
英訳であるSrivastava（2013）が出版された 84。この校訂に際してSrivastavaは Stietencron
が利用した上のテキストに加えて、Asiatic Society, Bengal Library 所蔵の写本（Pt. Har 















自身によれば彼女は修士論文（“I Maga Brāhmaṇa tra eredità iranica e sinecismo indiano”）でサーンバ伝説
のイタリア語訳を行ったというが（Palladino 2017：13）、こちらは未公開のため未見。 
85 Srivastava（2013：xiii-xvi） 





























































































BhP と SP のサーンバ伝説の重要な違いは、太陽神像に奉仕するのに適当なバラモン
をサーンバが探す過程に見出される。SP 26, 25においてナーラダ仙は、サーンバに太陽
神像を祀るバラモンについて直接太陽神に尋ねるよう促すのであるが、このSP 26, 25 の
並行箇所にあたる BhP I, 139, 8 においてナーラダ仙は太陽神に尋ねるよう促した直後
に、BhP I, 139, 9において、あるいはウグラセーナ王の主祭官（purohita）であるガウラ






ここで BhP の語りは SP におけるサーンバと太陽神の対話と再び一致することになり
（BhP I, 139, 69＝SP 26, 26）、BhPにおいてもサーンバは太陽神からシャーカドゥヴィー
パに住するマガについて教えられることになる。つまり、BhP では SP の語りの中に、
新たにガウラムカとの対話が挿入されているのである。 
 このBhP I, 139, 10-68にかけて展開されるサーンバとガウラムカの対話は、SPの側で
は SP 26, 25-26の間にあたる位置に挿入されたBhPの加筆部分である。ここでガウラム
カが語る内容はBhPに独自の内容である。さらに、ここではマガがボージャカ（Bhojaka）
と言い換えられている点が注目される。このボージャカという呼称の使用は、SP でも
SP 27, 3 で確認されるが SP 全体としては稀であり、この語はとりわけ BhP が頻繁に用
いる太陽崇拝者の呼称である。BhPではボージャカの語はほとんどマガの異称として用











86 BhP I, 72, 14-38: SPとの対応について言えば、SP 3, 8以下に加えられた形になる。 
サーンバ伝説の和訳および解説（1）（永井） 




献にも引用されている 88。しかし、これらの文献は直接SP から、あるいはBhP を介し
てサーンバ伝説を引用しているのみで、BhPが行ったような大幅な加筆は行っていない。 
 また、サーンバ伝説には『マハーバーラタ（Mahābhārata：以下MBh）』との並行箇所
が数か所ある。なかでも注目されるのは、本稿の訳出範囲外ではあるが、SP 26, 30-31 で
































89 『ヴィシュヌ・プラーナ』II, 4, 69、『クールマ・プラーナ』I, 47, 36、『アグニ・プラーナ』119, 21 
90 辻（1973：135-136） 
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典となった別の共通の伝承の存在が予期される。とりわけ注目されるのは、このマユー
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